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KATA PENGANTAR  
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah Ta’ala karena atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dan 
penyusunan tesis ini sesuai dengan yang direncanakan. Tesis ini berjudul ”Visual 
Multimedia Supported Scientific Expalantory Text untuk Memfasilitasi Pencapaian 
Model Mental Scientific Peserta Didik SMA Terkait Konsep-konsep Perpindahan 
Kalor”. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu dari 
syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Fisika pada Fakultas Pendidikan 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 
(FPMIPA UPI). 
Penelitian tesis ini dilandasi oleh adanya kenyataan di lapangan yang 
menunjukkan masih banyak siswa SMA yang memiliki pemahaman materi ajar 
Fisika yang tergolong rendah. Banyak siswa SMA yang memiliki model mental 
initial dan synthetic terkait konsep-konsep yang tercakup dalam materi Fisika. Ini 
merupakan masalah besar yang harus segera dicarikan solusinya supaya keadannya 
tidak terus berlarut-larut dan berefek pada rendahnya kualitas proses dan hasil 
pembelajaran Fisika di SMA terutama yang terkait dengan penguasaan konsep. 
Penelusuran lebih lanjut mengarah pada salah satu sumber penyebab rendahnya 
level pemahaman konsep di kalangan siswa, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran 
Fisika yang masih berpusat pada guru dan cenderung bersifat penyajian informasi. 
Salah satu solusi yang dipandang tepat untuk dapat mengatasi persoalan ini 
terutama juga dikaitkan dengan kondisi saat ini yang masih berada dalam situasi 
pandemi Covid-19 adalah penyelenggaraan pembelajaran fisika menggunakan 
modus teks yang lebih fleksibel pelaksanaanya dibanding dengan modus 
pengajaran tatap muka. Untuk pelaksanaannya dibutuhkan teks eksplanasi ilmiah 
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Disertasi ini memaparkan proses dan hasil implementasi Visual 
Multimedia Supported Scientific Explanatoty Text (VMS-SEText) dalam kegiatan 
pembelajaran Fisika yang di laksanakan pada  salah satu SMA di kabupaten 
Bandung. Paparan proses dan hasil penelitian dibagi kedalam lima bab tesis dimana 
masing-masing bab berisi paparan sebagai berikut: Bab I memaparkan 
pendahuluan, Bab II memaparkan kajian pustaka dan kerangka pikir penelitian, Bab 
III memaparkan metodologi penelitian, Bab IV memaparkan hasil penelitian dan 
pembahasannya, serta Bab V memaparkan kesimpulan, rekomendasi dan implikasi. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan 
sangat boleh jadi masih mangandung berbagai kekeliruan, untuk itu 
penulismengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai 
pihak atas segala kekurangan yang ditemukan di dalamnya. Semoga Allah Ta’ala 
menjadikan karya ini sebagai amal shaleh dan dapat bermanfaat untuk 
pengembangan ilmu Fisika di masa yang akan datang. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
      Bandung,    Agustus 2021 
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Pembimbing I : Prof. Dr. Andi Suhandi, M.Si. 
       Pembimbing II : Dr. Ridwan Efendi, M.Pd. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas implementasi 
VMS-SEText dalam memfasilitasi pencapaian model mental scientific siswa SMA 
terkait konsep-konsep pada materi perpindahan kalor seperti konsep konduksi, 
konveksi dan radiasi kalor. Metode penelitian yang dilakukan adalah  pre-
experiment dengan desain one grouppretest-posttest design. Subjek penelitian 
terdiri dari 30 siswa pada salah satu SMA di Kabupaten Bandung. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah tes level pemahaman konsep berbentuk open 
ended quesion yang terdiri dari 3 soal dimana pada setiap soal terdiri atas 3 
pertanyaan yang menghendaki jawaban dalam bentuk representasi verbal dan dalam 
bentuk representasi gambar. Analisis data untuk menentukan kategori model mental 
siswa mengacu pada teknik pengkategorian model mental yang dirumuskan oleh 
Kurnaz & Eksi (2015) berdasarkan skor hasil tes level pemahaman konsep yang 
didapat oleh setiap siswa. Hasil penelitian menunjukkan persentase jumlah siswa 
yang mencapai model mental scientific untuk konsep konduksi sebesar 77%, untuk 
konsep konveksi sebesar 87%, dan untuk konsep radiasi sebesar 80%. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa implementasi VMS-SEText dapal pembelajaran materi 
perpindahan kalor memiliki efektivitas yang tinggi dalam memfasilitasi pencapaian 
model mental scientific oleh para siswa. Implementasi VMS-SEText dalam 
pembelajaran fisika materi perpindahan kalor mendapat tanggapan positif dari 
hampir seluruh siswa yang menjadi subyek penelitian, mereka merasa bahwa 
implementasi VMS-SEText dapat membantu mereka untuk mencapai pemahaman 
yang baik terhadap materi perpindahan kalor. 
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Supervisior I : Prof. Dr. Andi Suhandi, M.Si. 
        Supervisior II : Dr. Ridwan Efendi, M.Pd. 
 
ABSTRACT 
This study aims to obtain an overview of the effectiveness of the implementation 
of VMS-SEText in facilitating the achievement of a scientific mental model of high 
school students related to concepts in heat transfer subject matter such as the 
concepts of conduction, convection and heat radiation. The research method used 
is pre-experiment with one group pretest-posttest design. The research subjects 
consisted of 30 students at one high school in Bandung Regency. The research 
instrument used was a level of conceptual understanding test in the form of an open-
ended question consisting of 3 item where each item consisted of 3 questions that 
required answers in the form of verbal representations and in the form of picture 
representations. Data analysis to determine the category of students' mental models 
refers to the mental model categorization technique formulated by Kurnaz & Eksi 
(2015) based on the score of the level of concept understanding test results obtained 
by each student. The results showed that the percentage of students who achieved 
the scientific mental model for the concept of conduction was 77%, for the concept 
of convection by 87%, and for the concept of radiation by 80%. These results 
indicate that the implementation of VMS-SEText for learning heat transfer subject 
matter has a high effectiveness in facilitating the achievement of a scientific mental 
model by students. The implementation of VMS-SEText in physics learning on heat 
transfer subject matter received positive responses from almost all students who 
were research subjects, they felt that the implementation of VMS-SEText could 
help them to achieve a good understanding of heat transfer subject matter. 
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